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ABSTRAK 
Sintesa Titanium Dioxide (TiO2) untuk Dye Sensitezed Solar Cell (DSSC) 
dengan antosianin bunga rosella (Hibiscus sabdariffa) telah dilakukan 
menggunakan metode sol-gel. Lapisan semikonduktor merupakan bagian yang 
penting dari DSSC yang dapat memberikan daerah serapan tinggi untuk 
penyerapan dye sehingga arus yang dihasilkan semakin tinggi. Pada penelitian ini 
TiO2 disintesa dengan variasi kecepatan putar (300 rpm, 400 rpm dan 500 rpm) 
dan suhu kalsinasi (400°C, 500°C dan 600°C). DSSC dibentuk dengan struktur 
sandwich, dimana dua elektroda mengapit elektrolit. Elektroda kerja berupa 
lapisan TiO2 pada substrat kaca Fluorine doped Tin Oxide (FTO) disensitisasi 
dengan dye antosianin. Elektroda lawan merupakan lapisan karbon pada kaca 
FTO. Sel yang difabrikasi mempunyai luas 1,5 cm
2
, sel direndam dalam dye 
antosianin dengan memvariasi waktu perendaman selama 24 jam dan 48 jam. 
Karakterisasi menggunakan metode sinar-X memperlihatkan sampel memiliki 
fase rutile dan anatase. Pengukuran absorbansi dye dilakukan Spektrofotometer 
UV-Visible Lambda 25. Hasil pengukuran memperlihatkan absorbansi terjadi 
pada panjang gelombang 440 - 620 nm. Efisiensi sel diukur dengan I-V meter 
Keithley untuk perendaman 24 jam dan 48 jam. Efisiensi DSSC tertinggi sebesar 
0,0221(4)% yang menggunakan TiO2 I pada perendaman dye 48 jam. 
Kata kunci: Titanium Dioxide, Dye Sensitized Solar Cell, Rosella,  
       Struktur sandwich  
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SYNTHESIS OF TITANIUM DIOXIDE (TiO2) FOR 
DYE-SENSITIZED SOLAR CELL WITH 
ANTHOCYANIN ROSELLA (Hibiscus sabdariffa) 
 
ELSA AYU ADHITYA 
Physics Department, Faculty of Mathematic and Natural Science 
Sebelas Maret University, Surakarta 
 
 
ABSTRACT 
 
Synthesis of Titanium Dioxide (TiO2) for Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) 
with anthocyanin rosella (Hibisccus sabdariffa) has succesfully been done using 
sol-gel technique. The semiconductor layer is a very important part of the DSSC 
since it gives a high surface area for dye absorption which gives rise to high 
currents. In this study, TiO2 was synthesized with rotational speed variations (300 
rpm, 400 rpm and 500 rpm) and calcination temperatures (400°C, 500°C and 
600°C). DSSCs were formed structurally two electrodes sandwiched the 
electrolyte. The working electrode is TiO2 layer coating on a Fluorine doped Tin 
Oxide (FTO) glass substrat and sensitified with anthocyanin dye. A counter 
electrode is carbon coating on the FTO. The fabricated solar cells have an area of 
1.5 cm
2
, soaked in the anthocyanin dye for 24 hours and 48 hours. The sample 
was characterised with X-ray diffraction method. The x-ray diffractogram 
indicates that the sample possesses rutile and anatase phase. The dye absorption 
measuring using Spektrofotometer UV-Visible Lambda 25 showed the absorption 
occurs in the range 440-620 nm. The efficiencies of the solar cells measured by I-
V meter Keithley for 24 and 48 hours soaking. The highest efficiency of the 
DSSC using TiO2 I is 0,0221(4)% immersion dye in 48 hours. 
 
Keyword: Titanium Dioxide, Dye Sensitized Solar Cell, Rosella, sandwich  
     structure 
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P = Daya watt      
V = Tegangan volt 
I = Arus Listrik ampere 
  = Efisiensi % 
T = Suhu °C 
t = Waktu sekon 
λ = Panjang Gelombang nm 
Eg = Celah Energi eV 
  = Sudut Rad 
A = Luas Permukaan cm
2 
  = Tetapan kisi-kisi Å 
  = Tetapan kisi-kisi Å 
Io = Intesitas tanpa serapan W/m
2
 
A = Absorbansi 
  = Absortivitas untuk panjang gelombang tertentu lt mol-1.cm-1 
c = Konsentrasi sampel mol lt
-1
 
b = Ketebalan sampel cm 
a = Koefisien absorbsi mm
-1
 
  = Transmitansi   
I = Intensitas cahaya yang keluar tiap sampel W/m
2
 
  = Selisih panjang lintasan nm 
d’ = jarak antar bidang nm 
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